Irodalmi barangolás by H. Tóth, István
különböző elrendezéseinek alaprajza látható az ábrákon. 
Válaszd ki a helyes elrendezést! 
Döntésed indokold! 
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H. T Ó T H I S T V Á N 
Kiskunhalas 
Irodalmi barangolás 
(„Minden könyv felfedezés") 
A „Rólad szól a mese!" című fejezethez Erdei Sándor gyakorlóiskolai szakvezető'-
tanár oktatójátékot állított össze, és ezt publikálta is a Módszertani Közleményekben 
(1981. 21. évfolyam, 3:174—179.). 
Az általam készített, s most bemutatásra kerülő feladatsor is az irodalomtanítás, 
célrendszerének kíván megfelelni. 
Következzék tehát a készség-, képességfejlesztő szándékkal összeállított gyakorlat-
rendszer, az „Irodalmi barangolás"! 
1. A z olvasókönyv 4 0 4 — 4 0 5 . oldalán ismerős írókkal, költőkkel találkozhattok. 
a) Olvassátok el a róluk szóló tájékoztató szövegeket! 
b) Tanulmányozzátok az alábbi feljegyzéseket! Kikre ismertetek? 
A) A gyerekekhez nem lehajolni kell, hanem C) Szenvedélyesen tanított. Nagy szeretettet 
fel kell emelni őket. magyarázott a kökörcsinről is. 
B) Fenyőillatú szülőföldjének szépségeit mutatja D) Színes, kedves gyermeklapunk alapítójának, 




-2. Mese és valóság keveredik fejezetünk több művében. A példák között lehet műcím, főszereplő vagy 
az író, illetve a költő neve. 
3. aj Válasszátok kinek-kinek a megfelelő párt! 
1. Arany János 
2. Kassák Lajos 
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b) Ugye felismertétek a „hívó szavak" segítségével a műveket? 
— a szerző neve: 
— a mű címe: 
ej Egy-két mondattal idézzétek fel az irodalmi alkotások eseményeit! 
•4. A „Rólad szól a mese!" című fejezetben megismert költemények, elbeszélések, regények alapján 
sokféle emberi tulajdonsággal, magatartással találkoztatok. 
aj Kikben láttok követendő példát, s vajon miért? 
bj Kiket ítéltetek el? Fejtsétek ki elmarasztaló véleményeteket! 
-5. Bizonyára kedvelitek a kalandokat, az izgalmas feladatokat. . . 
Tudósítsatok a grund vagy a Füvészkert egy-egy érdekfeszítőnek ígérkező eseményéről! 
«6. Molnár Ferencnek A Pál utcai fiúk című regényéből 1968-ban készített filmet Fábri Zoltán. A film-
rendező egy kulcsfontosságú helyen merészen eltér a regénytől, nevezetesen: Geréb nem kerülhet 
vissza az „édes grund"-ra, nem vehet részt a harcban. 
aj Mi a véleményetek a filmrendező eljárásáról? 
bj Hogyan döntenétek, mit tennétek, ha rajtatok múlna Geréb sorsa? 
.7. Kinek van igaza? Melyik állítást fogadjátok el? Beszéljétek meg! 
A) Unalmas a kis hercegről meg az okoskodó B) Azért kellene minden fiúnak és lánynak el-
rókáról szóló történet. olvasnia a kis hercegről szóló regényt, hogy 
megfényesedjék tőle az életük! 
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8. „Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek" — vallja Gárdonyi Géza. 
Ti melyik művét tartjátok igazán jónak, értékesnek a „Rólad szól a mesei" című fejezetben? 
Véleményetek megfogalmazásakor vegyétek figyelembe az alábbi kérdéseket! 
— Mit láttat a művész? 
— Miképpen vezeti az olvasó figyelmét? 
— Mi ragadott meg benneteket legjobban? 
— Mit tolmácsol számotokra a választott mű? 
— Miért ajánljátok elolvasásra? 
9. Tegyük fel: filmrendezők v a g y t o k . . . ! 
A fejezetből melyik irodalmi alkotást filmesítenétek meg? Indokoljátok meg! 
10. Kata szorgalmasan olvasta Charles Dickens: Twist Olivér című regényét. „Hogy boldogulsz a ne-
vekkel" — kérdeztem tőle. Nem szólt semmit, hanem felmutatott egy könyvet. 
— Mit gondoltok, melyiket? 
— Miért volt kéznél éppen az a könyv? 
Zsóka kisdobos barátainak a könyvtárban tartott őrsi foglalkozást Fekete Istvánról és Vukról meg 
a többiekről beszélgettek. 
— Honnan tudhatták meg a gyerekek, hogy a könyvtárban mely Fekete István-kötetek talál-
hatóak? 
— Segítsetek betűrendbe szedni az író általatok is ismert műveit! 
Hogy nemcsak készség- és képességfejlesztésre lehet fordítani a bemutatott felada-
tokat, hanem ellenőrzésre is, gondolom, egyértelmű. 
Ha számvetést készítünk, kiderül: kb. 25 feladatot tartalmaz a gyakorlatsor, tehát 
van miből válogatni. Érdemes a tevékenységféleségeket is szemlélni! 
a) értő olvasás l/a, 3/a, 8., 10. 
b) felismerés, 
megnevezés 1/b, 2., 3/, 10. 
c) reprodukálás 3/c, 5., 8. 
d) véleménynyilvánítás 
(szövegalkotás) 4/a—b, .5, 6., 7., 8., 9. 
Úgy érzem, beszéltetésre, véleménynyilvánításra készteti ez az „Irodalmi barango-
lás" tanítványainkat, és általa fogékonyabbá, közéletünkre is nyitottabbá váló gyerme-
keket nevelhetünk. így (is) formálván világképüket, világnézetüket! 
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